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領
域
の
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ソ
が
最
近
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
の
事
態
を
ヽ
序
一
資
料
．
研
究 電子
計
算
機
の
特
徴
電
子
計
算
機
ー
近
代
的
経
営
事
務
の
理
解
の
た
め
の
一
里
程
と
し
て
ー
メ
カ
ニ
カ
ル
・
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ソ
、
プ
ロ
セ
ス
・
オ
ー
ト
メ
ー
ツ
ョ
ソ
と
な
ら
ん
で
、
オ
フ
ィ
ス
・
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
と
呼
ば
れ
る
第
三
の
充
分
に
把
握
し
、
そ
こ
に
発
生
す
る
経
営
学
上
の
種
々
の
新
し
い
諸
問
題
を
正
確
に
理
解
す
る
に
は
、
そ
れ
に
内
包
さ
れ
る
根
本
的
な
問
題
の
所
在
の
認
識
を
ま
ず
基
礎
的
に
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
般
に
オ
フ
ィ
ス
・
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
と
云
わ
れ
る
場
合
、
内
容
構
成
的
に
は
電
子
計
算
装
置
に
よ
る
事
務
処
理
(electronic
d
a
t
a
 pro-
cessing)
、
事
務
の
綜
合
処
理
組
織
(integrated
d
a
t
a
 p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
)
 
（
中
辻
）
の
特
徴
と
そ
れ
に
必
要
な
場
所
的
距
離
を
克
服
す
る
遠
隔
地
間
の
通
信
機
械
（
マ
イ
ク
ロ
ウ
エ
ー
プ
、
無
線
、
有
線
に
よ
る
テ
レ
タ
イ
プ
等
）
の
発
展
を
包
含
し
て
い
る
が
、
機
能
的
に
理
解
す
る
場
合
、
経
営
事
務
の
高
度
の
機
械
化
、
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ソ
化
と
い
う
こ
と
が
、
本
質
的
に
は
そ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
い
た
如
き
単
な
る
事
務
の
機
械
化
の
問
題
と
は
量
的
に
の
み
で
は
な
く
質
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
経
営
管
理
の
理
論
的
発
展
を
現
実
的
に
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
経
営
管
理
の
機
械
組
織
へ
の
具
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
そ
れ
は
前
述
の
他
の
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
と
共
に
き
わ
め
て
統
一
あ
る
一
貫
し
て
共
通
し
た
特
徴
を
も
っ
て
お
り
、
し
か
も
こ
れ
ら
三
つ
の
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ソ
が
、
む
し
ろ
―
つ
の
経
営
の
総
合
的
活
動
の
中
で
、
一
体
と
し
て
働
く
こ
と
に
な
る
と
い
う
認
識
を
わ
中
辻
卯
七
四
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オ
フ
ィ
ス
・
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
の
本
質
的
役
割
と
意
義
を
以
上
の
如
く
理
解
す
る
と
き
、
こ
の
問
題
を
解
明
す
べ
き
角
度
が
自
ら
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
山
積
極
的
な
役
割
を
果
す
よ
う
に
な
っ
た
理
由
の
―
つ
で
あ
る
技
術
的
手
段
で
あ
る
事
務
機
械
そ
の
も
の
の
発
達
、
そ
の
性
能
を
も
看
過
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
が
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
重
要
な
の
は
、
②
経
営
事
務
処
理
方
式
の
変
化
、
発
展
、
特
に
そ
の
内
容
、
対
象
た
る
事
務
そ
の
も
の
の
機
能
が
歴
史
的
に
成
熟
し
、
経
営
管
理
の
裏
づ
け
と
し
て
質
的
変
化
を
な
し
た
近
代
経
営
事
務
の
理
論
の
徹
底
的
再
検
討
を
行
い
、
こ
こ
に
独
立
し
た
知
識
の
体
系
と
し
て
再
認
識
を
行
う
必
要
で
あ
る
。
か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
③
山
と
②
と
の
相
互
の
発
展
が
時
期
、
場
所
、
規
模
に
応
じ
、
適
時
適
所
に
組
合
わ
さ
れ
、
企
業
経
営
の
内
に
育
成
成
長
さ
れ
、
現
在
の
高
度
の
形
態
と
し
て
の
E
D
P
と
I
D
P
の
結
合
に
ま
で
如
何
に
進
展
し
て
来
た
か
も
充
分
正
し
く
理
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
新
し
い
経
営
学
の
問
題
に
取
組
み
、
解
決
す
る
た
め
の
基
礎
的
前
提
と
し
て
、
ま
ず
第
一
に
直
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
問
題
は
、
近
代
的
経
営
事
務
の
理
論
の
確
立
で
あ
り
、
近
代
的
経
営
管
理
と
密
接
な
関
連
の
あ
る
新
た
な
認
識
の
上
に
立
っ
て
、
現
代
経
営
の
事
務
管
理
の
問
題
を
再
認
識
し
、
そ
れ
に
対
し
て
事
務
機
械
の
発
達
が
い
か
電
子
計
算
機
の
特
徴
（
中
辻
）
れ
わ
れ
は
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
。
七
五
ー
・
~
な
る
役
割
を
は
た
し
う
る
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
オ
フ
ィ
ス
・
オ
ー
ト
メ
ー
ツ
ョ
ン
の
一
面
を
あ
ら
わ
す
電
子
計
算
装
置
が
従
来
の
経
営
学
特
有
の
領
域
の
性
格
の
も
の
と
異
な
り
、
エ
学
的
領
域
と
の
境
界
領
域
に
わ
た
る
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
故
、
ま
ず
そ
の
装
置
自
体
の
性
能
や
そ
れ
に
も
と
づ
く
経
営
的
特
色
の
簡
単
な
輪
郭
を
知
る
こ
と
が
、
今
後
の
理
解
を
助
け
る
こ
と
と
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
こ
こ
で
若
干
の
文
献
に
も
と
づ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
グ
で
あ
り
、
本
格
的
な
考
察
は
前
述
の
如
き
角
度
よ
り
再
度
取
上
げ
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
H
a
r
v
a
r
d
 B
u
s
i
n
e
s
s
 
R
e
v
i
e
w
 
6•Electronics 
D
o
w
n
 to 
E
a
r
t
h
 "
 
の
一
九
五
四
年
の
1
ニ
ー
四
月
号
の
の
冒
頭
に
於
て
「
若
し
あ
な
た
が
近
代
的
な
大
企
業
の
経
営
者
で
あ
る
な
ら
ば
経
営
に
於
て
用
い
ら
れ
る
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
は
、
将
来
の
発
展
を
待
た
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
は
な
く
、
今
日
す
で
に
実
在
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
目
覚
め
る
べ
き
で
あ
る
。
経
営
に
利
用
せ
ら
れ
る
電
子
装
置
の
発
達
は
も
は
や
製
図
板
上
―
つ
又
は
数
個
の
大
規
桃
の
digital
c
o
m
p
u
t
e
r
 (
計
数
型
計
算
機
）
が
会
計
や
経
営
機
能
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
。
」
と
ま
ず
述
べ
た
後
、
に
え
が
か
れ
た
技
術
者
の
夢
で
は
な
く
、
次
に
一
九
五
四
年
に
は
少
な
く
と
も
但
し
、
こ
の
論
考
は
あ
く
ま
で
問
題
の
輪
郭
を
知
る
た
め
の
プ
ロ
ロ
ー
424 
②
 
①
 
機
構
、
操
作
上
の
差
異
、
電
子
計
算
機
の
特
徴
特
徴
（
中
辻
）
パ
ン
チ
電
子
計
算
装
置
と
他
の
装
置
、
特
に
穿
孔
式
統
計
会
計
隈
と
の
区
別
を
明
り
1
瞭
に
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
差
異
を
考
慮
す
る
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
械
構
造
、
技
術
上
の
差
異
、
経
営
に
電
子
装
置
を
適
応
す
る
場
合
に
あ
ら
わ
れ
る
操
作
上
の
特
色
、
経
済
的
利
益
、
及
び
そ
れ
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
だ
ろ
う
経
営
計
画
と
管
理
の
シ
ス
テ
ム
の
広
範
囲
の
再
検
討
、
あ
ら
ゆ
る
資
料
処
理
過
程
の
実
質
的
修
正
等
の
諸
問
題
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
日
本
経
済
新
聞
社
、
昭
、
34)
岸
本
英
八
郎
「
経
営
と
技
術
革
新
」
一
六
八
ー
九
頁
J.A•Higgins 
a
n
d
 J.S. 
G
l
i
c
k
a
u
f
,
 
E
l
e
c
t
r
o
n
i
c
s
 
D
o
w
n
 
t
o
 E
a
r
t
h
,
 H.B.R・, M
a
r
c
h
,
A
p
r
i
l
,
 1
9
5
4
,
 
p. 9
7
 
ま
ず
技
術
上
の
差
異
か
ら
考
察
を
進
め
る
の
が
順
序
で
あ
る
が
、
し
か
し
「
こ
れ
ま
で
の
す
べ
て
の
機
械
的
事
務
処
理
装
置
の
型
と
電
子
計
算
機
と
を
区
別
す
る
数
え
切
れ
な
い
程
の
技
術
的
差
異
を
描
写
す
る
こ
と
は
こ
の
論
述
の
範
囲
で
は
な
く
、
ま
た
幸
に
も
こ
れ
ら
の
差
異
の
ほ
と
ん
ど
は
ー
技
術
者
に
と
っ
て
の
み
重
要
な
も
の
で
あ
る
」
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
必
要
な
最
少
限
度
を
理
解
す
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
方
法
と
し
て
、
過
去
か
ら
現
在
に
至
る
装
置
の
、
特
に
穿
孔
式
会
計
機
か
ら
電
子
計
算
機
へ
の
発
展
過
程
を
歴
史
的
に
振
り
か
え
る
こ
と
に
よ
り
あ
る
程
度
の
技
術
的
変
化
、
基
本
的
性
質
が
理
解
さ
れ
、
現
在
及
び
将
来
の
健
全
な
見
通
し
を
知
り
う
る
と
考
え
る
。
(
J.A•Higgins 
a
n
d
 J.S. 
G
l
i
c
k
a
u
f
,
 ibid., 
p. 9
8
 
ー
今
日
存
在
す
る
事
務
処
理
装
置
の
種
々
の
型
を
見
る
と
大
体
三
つ
の
ク
ラ
ス
に
分
類
さ
れ
う
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
機
械
的
操
作
に
よ
る
装
置
、
一
部
電
気
的
、
一
部
機
械
的
操
作
に
よ
る
装
置
、
そ
し
て
電
子
的
操
作
に
よ
る
装
置
で
あ
る
。
年
代
順
に
最
初
に
現
わ
れ
た
の
は
機
械
的
操
作
の
み
に
よ
る
段
階
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
計
算
機
発
達
の
歴
史
的
背
影
と
し
て
は
、
機
械
的
操
作
に
よ
る
最
初
の
計
算
機
を
作
成
し
た
(
1
6
4
2
)
フ
ラ
ン
ス
の
パ
ス
カ
ル
(
G
.
W
.
 
(B. 
P
a
s
c
a
l
,
 1
6
2
3
ー
1
6
6
2
)
、
ド
イ
ツ
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
L
e
i
b
n
i
t
z
,
 1
6
4
6
|
1
7
1
6
)
 ~
た
り
か
ら
考
品
奈
さ
れ
う
る
が
、
今
の
場
合
は
統
計
会
計
機
と
し
て
の
性
格
を
あ
ら
わ
し
は
じ
め
た
一
八
八
O
I九
0
年
の
十
年
間
に
於
け
る
ホ
レ
リ
ス
博
士
等
(
H
o
l
l
e
r
i
t
h
a
n
d
 P
o
w
e
r
s
)
に
よ
る
発
明
か
ら
振
り
か
え
っ
て
み
る
だ
け
で
十
分
と
考
え
る
。
合
衆
国
セ
ン
サ
ス
局
の
職
に
つ
い
て
い
た
彼
等
は
一
八
九
0
年
の
セ
ン
発
展
の
歴
史
的
背
影
—
ー
電
子
計
算
機
登
場
前
史
A
発
展
過
程
七
六
425 
（
中
辻
）
が
I
B
M
の
技
術
者
と
ハ
ー
・
ハ
ー
ド
大
学
の
研
究
者
と
の
協
同
作
業
で
完
成
し
た
M
a
r
k
I
 Re
l
a
y
 C
o
m
p
u
t
e
r
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
機
械
的
且
つ
電
気
的
な
も
の
で
電
子
装
置
を
ま
だ
持
た
な
か
っ
た
の
で
、
む
し
ろ
速
度
の
お
そ
い
機
械
で
あ
っ
た
。
速
度
を
早
め
、
種
々
の
機
械
的
操
作
の
困
難
を
さ
け
る
た
め
に
は
幾
ら
か
の
電
子
的
装
置
を
計
算
機
の
主
要
部
分
と
し
て
用
い
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
こ
れ
は
次
の
段
階
の
装
置
で
あ
る
電
子
装
置
へ
と
発
展
し
て
行
っ
•JO 
t
 図
電
子
計
算
機
の
登
場
非
常
に
面
白
い
こ
と
に
は
電
子
的
要
素
を
使
用
し
た
自
動
式
計
算
機
の
発
達
は
外
観
的
に
は
関
係
の
な
い
あ
る
種
の
も
の
I
レ
ー
ダ
ー
ー
に
依
存
し
て
い
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
レ
ー
ダ
ー
は
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
は
電
子
計
算
機
の
特
徴
次
の
主
要
な
発
展
は
一
九
四
四
年
に
ア
イ
ケ
ン
(
H
o
w
a
r
d
A
i
k
e
n
)
 
サ
ス
が
大
量
の
も
の
と
な
り
資
料
の
処
理
に
何
ら
か
の
方
法
を
工
夫
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
は
じ
め
て
穿
孔
カ
ー
ド
を
用
い
て
分
類
し
、
集
計
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
ま
た
彼
等
は
は
じ
め
て
機
械
の
中
に
電
動
式
方
法
を
用
い
た
の
も
注
目
さ
れ
る
べ
き
点
で
あ
る
。
彼
等
の
発
明
は
そ
の
後
改
良
さ
れ
、
今
日
International
B
u
s
i
n
e
s
s
 M
a
c
h
i
n
e
s
,
 
S
p
e
r
r
y
,
R
a
n
d
,
 U
n
d
e
r
w
o
o
d
の
如
き
会
社
の
穿
孔
カ
ー
ド
式
装
置
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
七
七
じ
め
て
改
良
さ
れ
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
レ
ー
ダ
ー
の
為
に
発
達
し
た
技
術
が
計
数
型
計
算
機
の
電
子
回
路
の
基
礎
と
な
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
戦
後
、
多
く
の
計
画
者
が
徐
々
に
計
算
能
力
の
改
良
さ
れ
た
機
械
を
作
る
こ
と
を
試
み
は
じ
め
た
。
こ
れ
ら
の
計
画
者
の
う
ち
の
幾
人
か
は
す
で
に
戦
前
か
ら
は
じ
め
て
は
い
た
が
、
し
か
し
戦
争
終
了
ま
で
は
そ
れ
ら
は
何
ら
具
体
化
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
そ
れ
ま
で
は
真
空
管
の
不
信
さ
の
故
に
達
成
し
え
な
い
だ
ろ
う
と
か
な
り
疑
い
を
持
た
れ
て
い
た
。
一
九
四
七
年
の
夏
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
大
学
の
of Electrical 
E
n
g
i
n
e
e
r
i
n
g
で
マ
ウ
チ
リ
ー
と
ニ
ッ
カ
ー
ト
く
よ
う
に
な
っ
た
。
M
o
o
r
e
 
School 
(J.W. M
a
u
c
h
l
y
)
 
(J.P. 
Eckert)
の
指
揮
の
も
と
ア
メ
リ
カ
陸
軍
の
後
援
を
え
て
電
子
計
算
機
E
N
I
A
C
(
E
l
e
c
t
r
o
n
i
c
N
u
m
e
r
i
c
a
l
 
In-
tegrator a
n
d
 A
u
t
o
m
a
t
i
c
 C
o
m
p
u
t
e
r
 
lm1
子
ナ
q奴
個
U
碩
な
公
日
翻
宝
{
計
算
機
）
を
完
成
し
た
。
こ
の
機
械
は
そ
れ
ま
で
で
の
解
決
法
で
は
実
行
不
可
能
と
考
え
ら
れ
て
い
た
複
雑
困
難
な
多
く
の
技
術
的
科
学
的
問
題
を
解
く
こ
と
が
出
来
、
そ
れ
ま
で
に
作
ら
れ
て
い
た
最
も
進
歩
し
た
汎
用
会
計
機
よ
り
も
千
倍
も
早
く
計
算
を
行
い
う
る
よ
う
に
な
り
、
機
械
的
操
作
に
よ
る
機
械
で
は
何
年
も
か
か
っ
た
問
題
を
電
子
的
方
法
で
数
時
間
で
解
E
N
I
A
C
の
成
功
は
他
の
計
算
機
作
成
計
画
者
を
刺
戟
し
、
競
争
に
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他
の
自
動
式
計
算
機
の
設
計
が
は
じ
め
ら
れ
た
。
stitute 
for A
d
v
a
n
c
e
d
 Study)
で
4h
る。
I
L
L
I
A
C
 
ま
た
一
九
四
八
年
か
ら
一
九
五
一
ー
一
年
ま
で
の
期
間
は
自
動
式
計
算
機
製
作
の
技
術
的
グ
ル
ー
ブ
間
に
烈
し
い
活
動
の
あ
っ
た
と
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
航
空
機
の
発
達
を
剌
戟
し
た
朝
鮮
戦
争
(1950ー
1953)
に
よ
っ
て
拍
車
を
か
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
I
A
S
の
型
を
修
正
し
た
計
算
機
の
う
ち
O
R
A
C
L
E
(
J
u
n
e
 1953)
、
知
ら
れ
た
も
の
に
、
そ
れ
は
I
A
s
(
I
n
,
段
階
か
ら
製
作
の
段
階
に
進
ん
だ
頃
、
プ
リ
ン
ス
ト
ソ
大
学
の
研
究
室
で
電
子
計
算
機
の
特
徴
か
り
た
て
た
。
し
か
し
E
N
I
A
C
は
最
終
的
な
も
の
で
は
勿
論
な
く
、
一
九
四
七
年
か
ら
一
九
五
二
年
の
期
間
に
多
数
の
考
慮
が
計
算
機
の
理
論
的
発
展
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
。
そ
の
問
題
は
そ
の
時
代
の
世
界
的
に
指
導
的
な
数
学
者
の
一
人
で
あ
る
ニ
ュ
ー
マ
ン
(
T
o
h
n
v
o
n
 N
e
w
m
a
n
n
)
 
の
注
意
を
引
き
つ
け
た
。
E
N
I
A
C
の
計
画
が
成
功
裡
に
進
め
ら
れ
た
の
で
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
大
学
の
研
究
者
は
新
し
い
研
究
者
(
T
o
h
n
v
o
n
 N
e
w
m
a
n
n
,
 A
.
W
.
 Burks, H•H. 
Goldstine)
を
加
え
て
再
編
さ
れ
た
。
彼
等
の
努
力
は
E
D
V
A
C
(
E
l
e
c
t
r
o
n
i
c
Discrete 
Variable 
A
u
t
o
m
a
t
i
c
 
C
o
m
p
u
t
e
r
 
-
子
式
離
算
変
数
自
動
式
計
算
機
）
を
設
計
し
、
作
成
し
た
。
そ
し
て
こ
の
計
算
機
の
設
計
の
特
徴
は
そ
の
後
の
多
く
の
計
算
機
の
モ
デ
ル
と
し
て
役
立
っ
た
。
E
N
I
A
C
が
完
成
し
て
間
も
な
く
、
そ
し
て
E
D
V
A
C
が
設
計
の
（
中
辻
）
(Sep. 
1952)
、
O
R
D
V
A
C
(
M
a
r
c
h
1952)
、
J
O
H
N
N
I
A
 
C
(
M
a
r
c
h
 1954)
、
M
A
N
I
A
C
(
M
a
r
c
h
1952)
が
あ
り
、
E
D
V
A
C
の
型
を
修
正
し
て
製
作
さ
れ
た
計
算
機
に
は
、
S
E
A
C
(
M
a
y
こ
の
期
間
に
は
ま
た
理
論
的
に
設
計
に
重
大
な
変
化
を
も
た
ら
し
、
設
計
の
変
化
を
遂
行
す
る
新
し
い
装
置
を
発
展
さ
せ
る
仕
事
に
活
澄
に
従
事
し
た
グ
ル
ー
プ
が
あ
戸
た
。
―
つ
の
グ
ル
ー
ブ
の
作
業
は
特
に
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
フ
ォ
レ
ニ
ス
ク
ー
(J.W.
Forrester) 
テ
イ
ラ
ー
(
N
o
r
m
a
n
Taylor)
、
ニ
ヴ
エ
レ
ッ
ト
(R.R.
Everett) 
。
＾
ビ
ア
ン
(
W
•
N
.
Papian)
に
よ
っ
て
指
揮
さ
れ
た
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ッ
技
術
研
究
所
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
Whirlwind,I
計
算
機
(Dec.
1950)
を
作
成
し
た
。
U
n
i
v
a
c
File 
(Nov. 
1956)
や
U
n
i
v
a
c
Scientific 
(ERA,1103) 
(Sep. 
1953) 
~
こ
の
刑
去
り
影
響
を
名
づ
ヽ
辛
ス
け
て
い
る
。
一
九
四
八
年
か
ら
五
三
年
の
間
に
は
ま
た
技
術
者
の
グ
ル
ー
ブ
に
よ
る
多
数
の
小
企
業
が
市
場
向
き
の
計
算
機
を
発
展
さ
せ
、
そ
れ
を
作
成
し
は
じ
め
た
と
い
う
興
味
あ
る
点
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
企
業
の
中
の
目
立
っ
た
も
の
に
E
c
k
e
r
t
a
n
d
 M
a
u
c
h
l
y
,
 Electronic Control C
o
m
,
 
p
a
n
y
 (1946), 
R
e
m
i
n
g
t
o
n
,
R
a
n
d
 (
後
に
S
p
e
r
r
y、R
a
n
d
)
(1949) 
が
あ
る
。
特
に
R
R
は
早
く
か
ら
経
営
用
と
科
学
技
術
用
と
両
者
に
有
用
1950)
、
S
W
A
C
(
J
a
n
.
1952)
が
あ
る
。 七
八
427 
か
つ
効
果
的
な
自
動
式
計
算
機
を
設
計
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
五
一
年
四
月
に
U
n
i
v
e
r
s
a
l
A
u
t
o
m
a
t
i
c
 C
o
m
p
u
t
e
r
 
(
U
 
N
I
V
A
C
,
I
)
を
製
作
し
た
。
商
業
的
に
利
用
出
来
る
計
算
機
と
し
て
は
数
年
間
こ
れ
に
対
等
す
る
も
の
が
出
な
か
っ
た
。
こ
の
期
間
に
International
B
u
s
i
n
e
s
s
 M
a
c
h
i
n
e
s
 
(
I
B
M
)
が
朝
鮮
戦
争
に
よ
っ
て
計
算
機
の
分
野
に
進
出
し
て
来
た
。
一
九
四
八
年
十
二
月
に
I
B
M
-
6
0
4、
一
九
四
九
年
十
二
月
に
C
a
r
d
P
r
o
g
r
a
m
e
d
 
Calculator 
(
C
P
C
)
を
作
成
し
た
。
こ
れ
は
完
全
な
自
動
式
で
は
な
か
っ
た
が
他
の
装
置
と
の
結
合
が
出
来
た
の
で
一
時
は
千
台
以
上
の
C
P
C
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
は
現
在
自
動
式
計
算
機
に
置
換
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
小
企
業
で
財
政
的
に
破
減
す
る
率
も
高
く
、
多
く
は
大
企
業
に
合
併
さ
れ
た
。
例
え
ば
Electronic
C
o
m
p
u
t
e
r
 C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
 
~
 
U
n
d
e
r
w
o
o
d
 C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
と、
Physical
R
e
s
e
a
r
c
h
 C
o
r
p
o
r
a
,
 
tion
は
M
a
r
c
h
a
n
t
Calculating 
M
a
c
h
i
n
e
 
C
o
m
p
a
n
y
と、
C
o
m
p
u
t
e
r
 
R
e
s
e
a
r
c
h
 
C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
は
N
a
t
i
o
n
a
l
C
a
s
h
 
R
e
,
 
gister C
o
m
p
a
n
y
と
合
併
し
た
。
こ
の
一
般
的
な
傾
向
の
―
つ
の
例
外
は
Electro
D
a
t
a
 C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
の
Consolidated
Electrody, 
n
a
m
i
c
s
 C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
か
ら
の
分
離
で
あ
る
。
但
し
後
に
は
(1956)
と
合
併
し
た
。
他
の
グ
ル
ー
プ
の
企
業
で
計
算
機
分
野
に
B
u
r
r
o
u
g
h
s
 
電
子
計
算
機
の
特
徴
（
中
辻
）
的
で
な
か
っ
た
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
七
九
於
て
は
活
澄
で
あ
っ
た
が
、
商
業
用
と
し
て
の
計
算
機
の
製
作
に
は
活
動
H
u
g
h
s
 
Aircraft 
C
o
m
,
 
p
a
n
y
や
Jacobs
I
n
s
t
r
u
m
e
n
t
 C
o
m
p
a
n
y
の
如
如
ン
ヽ
峠
5
咋
字
底
や
琺
四
導
ミ
サ
イ
ル
の
た
め
の
計
算
機
の
製
作
者
で
あ
る
。
し
か
し
つ
い
最
近
ま
で
は
不
活
澄
で
は
あ
っ
た
が
、
計
算
機
を
製
作
し
、
市
場
に
出
す
こ
と
を
専
門
に
準
備
し
た
企
業
の
他
の
グ
ル
ー
プ
も
あ
っ
た
。
G
e
n
e
r
a
l
Electric, 
Litton Industries, 
R
a
m
o
,
W
o
o
l
d
r
i
d
g
e
 C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
 
(
H
u
g
h
s
 
Aircraft
か
ら
分
離
し
、
T
h
o
m
p
s
o
n
P
r
o
d
u
c
t
s
と
結
合
）
が
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
企
業
の
例
で
あ
る
。
一
九
五
三
年
か
ら
五
六
年
ま
で
は
商
業
用
に
製
作
さ
れ
た
自
動
式
計
算
機
、
特
に
中
型
の
計
算
機
が
ビ
ジ
ネ
ス
や
技
術
的
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
期
間
で
あ
る
。
こ
の
期
間
の
状
態
を
グ
ラ
フ
で
示
し
た
の
が
図
山
で
あ
り
、
よ
り
詳
細
に
分
析
し
た
の
が
表
山
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
の
興
味
あ
る
特
徴
は
計
算
機
製
造
業
者
の
市
場
に
於
け
る
相
対
的
な
地
位
で
あ
る
。
I
B
M
は
明
ら
か
に
市
揚
に
於
け
る
一
番
大
き
い
地
位
を
し
め
る
優
勢
な
供
給
者
で
あ
る
。
I
B
M
の
計
算
機
の
中
最
も
利
用
さ
れ
て
い
る
の
は
I
B
M
-
6
5
0型
で
あ
る
。
こ
の
計
算
機
は
I
A
S
の
設
計
に
負
う
て
は
い
る
が
、
I
B
M
の
技
術
者
に
よ
っ
て
発
展
せ
ら
れ
た
多
く
の
特
徴
を
も
有
し
て
い
る
。
I
B
M
-
6
5
0型
が
最
初
に
経
営
用
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
は
一
九
五
四
年
の
十
二
月
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
す
ぺ
き
で
あ
る
。
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図（1) 使用中の商業用自動式計算機の製造業者別概算額 （百万ドル単位）
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電
子
計
算
機
の
特
徴
（
中
辻
）
Automatic 
Computer 
Not Commercially 
Available 
UNIVAC-I 
NCR-102 (CRC-102) 
IBM-701 
MINIAC 
Univac Scientific 
ERA-1103 
ALWAC 
ELECOM-120 
DATATRON 
IBM-650 
IBM-702 
G-15 
ELECOM-125 
IBM-704 
IBM-705 
READIX 
LGP-30 
BIZMAC 
MONROBOT-MU 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 
JunDec JunDec JunDec JunDec Jun Dec Jun Dec Jun Dec 
4 6 9 11 17 20'33 39 45 47 49 49 50 51 
...... 1 1 3 4 6 8 10 14 19 26 32 39 
............ 1 3 6 11 14 16 18 20 22 24 
.................. 1 4 8 12 16 19 19 19 
..................... 1 2 2 2 2 3 3 
..................... 1 2 3 5 10 14 19 
:::::::::::: ~ ~ ! : ~ ~ 
:::::::::::::::::: i昇は孟孟
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:_::::::::::::::::::::::::::::::::::::::13 ~ 
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表（1) 使用上の自動式計算機の型別分類概算額
IBM-CPC, UNIVAC-60, UNIVAC-120, IBM-604, IBM-607, E-101, ELECOM・50
等は自動式計算機ではないから除外した。
八
（
こ
れ
に
対
し
U
N
I
V
A
Cー
I
は
一
九
五
一
年
四
月
）
。
こ
の
期
間
に
中
型
計
算
機
の
供
給
者
と
し
て
は
E
l
e
c
t
r
o
,
D
a
t
a
-
B
u
r
-
r
o
u
g
h
s
が
第
二
位
に
並
び
、
大
型
計
算
機
の
供
給
者
と
し
て
は
S
p
e
r
r
y
R
目
d
の
R
e
m
i
n
g
t
o
n
R
a
n
d
 U
n
i
v
a
c
部
が
第
二
位
と
な
っ
た
。
計
算
機
分
野
に
於
け
る
他
の
企
業
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
る
計
算
機
の
数
は
こ
れ
ら
三
つ
の
指
導
的
企
業
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
る
数
と
比
較
す
れ
ば
ほ
と
ん
ど
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
。
比
較
の
方
法
を
か
え
て
相
似
型
計
算
機
(;analog
c
o
m
p
u
t
e
r
)
の
製
作
阪
売
の
場
合
を
み
る
と
か
か
る
烈
し
い
集
中
度
合
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
指
導
的
な
企
業
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
る
ア
ナ
ロ
グ
型
計
算
機
の
合
計
数
の
比
は
デ
ジ
ク
ル
型
の
場
合
よ
り
も
少
な
く
、
ま
た
企
業
は
別
個
の
も
の
で
あ
っ
た
。
（
電
子
協
会
(Electronic
Associates)
の
話
に
よ
る
と
市
湯
の
六
0
彩
よ
り
わ
ず
か
に
多
い
程
度
で
あ
る
と
い
う
。
）
（註）
N
.
C
h
a
p
i
n
,
 A
n
 Introduction to A
u
t
o
m
a
t
i
c
 C
o
m
p
u
t
e
r
s
 
|
A
 Sy
s
t
e
m
s
 A
p
p
r
o
a
c
h
 for Business, 1957. pp. 2
1
9
~
2
4
0
 
A
.
 
M
a
t
z
,
 
Electronics 
in 
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
`
A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 
R
e
v
i
e
w
,
 Oct. 1946. 
pp. 
3
7
1
~
9
 
G
.
 Jewett, S
u
r
v
e
y
 of Available Electronic C
o
m
p
u
t
e
r
s
,
 
A
n
d
 W
h
a
t
 T
h
e
y
 C
a
n
 D
o
 for M
o
d
e
r
n
 Businesses, T
h
e
 
Journal of A
c
c
o
u
n
t
a
n
c
y
,
 Vol. 96•No. 
16̀
1953. 
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わ
が
国
で
は
明
治
三
十
八
年
（
一
九
〇
八
年
）
に
内
閣
統
計
局
が
作
成
し
た
川
口
式
統
計
機
が
最
古
の
統
計
機
で
あ
り
、
ま
た
外
国
製
品
が
最
初
に
輸
入
さ
れ
た
も
の
も
古
く
、
大
正
十
二
年
に
R
R
の
統
計
機
が
三
井
物
産
に
よ
っ
て
国
鉄
に
納
入
さ
れ
、
一
方
I
B
M
の
統
計
機
は
大
正
十
四
年
に
名
古
屋
の
日
本
陶
器
に
、
そ
の
後
、
三
菱
重
工
業
、
呉
海
軍
工
敵
、
帝
国
生
命
、
武
長
等
に
輸
入
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
勿
論
そ
れ
ら
の
輸
入
が
急
激
に
増
加
し
て
来
た
の
は
、
戦
後
で
あ
る
。
し
か
し
、
戦
後
い
ち
早
く
輸
入
さ
れ
て
現
在
ま
で
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
I
B
M
,
R
R
等
の
機
械
は
（
第
2
表
の
如
き
機
械
群
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
）
、
構
成
要
素
に
電
子
管
を
用
い
て
い
て
も
必
ず
し
も
本
格
的
な
電
子
計
算
機
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
適
応
と
機
能
は
極
め
て
制
限
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
I
B
M
ー
6
0
4
,
6
2
4
,
 
U
N
I
V
 A
C
ー
6
0
;
1
2
0
 
は
い
ず
れ
も
。
＾
ン
チ
カ
ー
ド
式
機
械
の
延
長
で
あ
る
電
子
管
式
穿
孔
計
算
機
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
最
近
導
入
さ
れ
た
I
B
M
ー
6
5
0
(磁
気
ド
ラ
ム
式
計
算
組
織
M
a
g
n
e
t
i
c
D
r
u
m
 D
a
t
a
 Processing 
S
y
s
t
e
m
)
、
I
B
M
ー
7
0
7
0
(
オ
ー
ル
ト
ラ
ソ
ジ
ス
ク
ー
電
子
計
算
組
織
）
、
U
F
C
 (Univac File 
C
o
m
p
u
t
e
r
)
、
U
C
T
(Univac Calcula, 
ting Tabulator)
等
以
上
の
も
の
が
電
子
計
算
装
置
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
（
最
近
の
わ
が
国
の
状
況
に
つ
い
て
は
通
産
省
編
「
わ
が
国
オ
ー
ト
メ
ー
ツ
ョ
ン
の
現
状
」
（
日
本
電
子
計
算
セ
ン
ク
ー
発
行
）
に
く
わ
し
て
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
。
）
（註）
P
R
編
集
部
編
「
事
務
機
械
の
基
礎
知
識
I
」
（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
昭
3
4
)
+
-
|
+
―
―
一
頁
、
一
八
一
頁
以
下
、
城
憲
三
、
牧
之
内
三
郎
共
著
「
計
算
機
械
」
（
共
立
出
版
、
昭
31)
渡
辺
進
他
著
「
機
械
化
会
計
」
（
同
文
館
、
昭
31)
日
本
経
営
機
戒
協
会
編
「
経
営
事
務
機
械
事
典
」
（
日
本
ビ
ジ
ネ
ス
社
、
昭
34)
電
子
計
算
機
の
特
徴
（
中
辻
）
34年12月31日現在。資本金別機種別事務機械設置台数。
（山中篤太郎他監修「オートメーショソ」より）
資本金
5,000 13,000 [1,000 
（百万円） I 計 10閉覧。詞oIふo1ふoo|1席。150100110~50110未満1その他
- 五ミl125| 16| 22 |24 ! 25 | 14| 2 | 3 | 4 | 
穿・検孔機 2393I 632 I 361 I 457 I 347 I 140 I 10 I 51 I 48 I 347 
·•••····••····••••····•·•••····•••·l·········••l··········l··········l·•••-••••·l·········•l••••••••••l··•··••••··1••·········l••·········I•·· ．．．．．．．叫
分類機 606I 134 I 103 I 112 I 93 I 39 I 4 I 9 I 11 I 101 
···································•···········•···········•····· ···•···········•···········•··········•·--·--····•···········•···········•·········· 
会計製表機 518I 120 I 85 I 96 I 101 I 30 I 2 I 6 I 10 I 68 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.-．．．．..．．．..．....．..．．．........．．．．．．．．．．．．.．．．．．．．．．．．．..．.．.....．.....．．．....．.．．．.....．..．．．..．.....．.．．...．．．.. 
計算穿孔機 222I 63 I 45 I 42 I 31 I 17 I 2 I 4 I 2 I 16 
1・・・・・・・. ・・・・...... -r-・・・・・1・・・・・-r-・・ ．ー．．．．．．．曹．．．．．．．．． ................. 
PCS補 助機械 990 I 286 I 110 I 179 I 165 I 63 I 6 I 10 I 12 I 99 
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．●●ー．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
伝送機器 301I 9 I 48 I 168 I 45 I 25 I - I - I 4 I.2 
·····································•···········•···········•··········•··········"··········•···········•··········•··········•··········· 
テープカード変換機 84 I 14 I 24 I 23 I 11 I 12 I - I -
····································,·······················•···········•··········•···········•···········•······················ 
アドレッシングマシン 301 31 11 91 sl 51 -I -I 11 6 
第2表
15 
八
~31 
（
中
辻
）
計
算
の
速
度
に
よ
っ
て
大
型
(
-
力
月
の
賃
貸
料
金
は
一
万
五
千
ド
ル
か
g
e
n
e
r
a
l
 
B
種
類
c
o
m
p
u
t
e
r
s
 
p
u
r
p
o
s
e
 
(
汎
用
計
算
機
）
p
u
r
p
o
s
e
 m
a
c
h
i
n
e
s
 
(llf田
ば
訂
算
幽
g
)
と
で
あ
る
。
汎
用
計
算
機
は
そ
の
名
前
が
意
味
す
る
如
く
算
術
計
算
の
す
べ
て
ー
加
減
乗
除
平
方
根
を
行
う
電
子
計
算
機
で
あ
り
、
そ
の
上
多
く
の
他
の
操
作
資
料
の
記
憶
、
項
目
の
比
較
、
報
告
の
準
備
等
々
を
行
う
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
結
果
非
常
に
多
方
面
に
、
例
え
ば
給
料
計
算
、
会
計
計
算
、
原
価
計
算
、
生
産
計
画
計
算
、
予
算
等
に
利
用
出
来
る
。
装
置
の
大
き
さ
と
そ
の
ら
五
万
ド
ル
）
と
中
型
（
二
千
ド
ル
か
ら
六
千
ド
ル
）
に
わ
け
ら
れ
る
。
な
お
千
ド
ル
か
ら
二
万
五
千
ド
ル
で
販
売
さ
れ
る
小
型
は
ま
だ
存
在
し
な
い
が
ま
も
な
く
設
計
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
専
用
計
算
機
は
そ
の
行
い
う
る
計
算
の
種
類
か
、
或
は
遂
行
し
う
る
機
能
の
ど
ち
ら
か
が
限
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
た
だ
加
減
の
み
を
行
う
よ
う
工
夫
さ
れ
た
も
の
（
航
空
機
、
鉄
道
等
の
座
席
切
符
発
売
用
等
）
、
ベ
ル
電
話
会
社
の
新
自
動
式
請
求
書
作
成
機
の
如
く
、
た
だ
消
費
者
へ
の
請
求
粛
作
成
の
み
取
扱
う
よ
う
に
設
計
さ
れ
た
も
の
等
が
あ
る
。
こ
れ
に
も
ま
た
大
型
、
中
型
が
あ
る
。
電
子
計
算
機
の
特
徴
と
special 
電
子
計
算
装
置
は
二
つ
の
型
に
区
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
す
な
わ
ち
八
な
お
、
計
数
型
(digital)
計
算
機
と
相
似
型
(analog)
計
算
機
の
区
別
が
あ
る
。
●
'
d
i
g
i
t
a
l
"
と
云
う
言
葉
は
会
計
や
他
の
経
営
事
務
処
理
に
必
要
な
事
項
を
行
う
機
械
は
普
通
卓
上
会
計
機
の
様
に
純
粋
の
数
字
(digits)
を
用
い
て
記
録
し
、
計
算
し
、
報
告
す
る
型
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
か
ら
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
寒
暖
計
や
速
度
計
の
如
く
"
a
n
a
l
o
g
"
と
云
わ
れ
る
機
械
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
近
似
値
の
も
の
し
か
示
し
え
な
い
が
、
技
術
的
に
は
多
く
用
い
ら
れ
る
。
経
済
や
経
営
に
適
応
さ
れ
る
可
能
性
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
か
ら
い
ず
れ
は
検
討
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
現
在
わ
れ
わ
れ
の
研
究
の
対
象
と
な
る
の
は
主
と
し
て
"digital"
の
方
で
あ
る
。
（
註
）
G
•
K
o
z
m
e
t
s
k
y
a
n
d
 
P•Kircher, 
Electronic C
o
m
p
u
t
e
r
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a
n
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a
n
a
g
e
m
e
n
t
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c
G
r
a
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1
9
5
6
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大
型
計
数
型
計
算
機
は
次
の
如
き
主
要
な
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
入
力
装
置
(input)
処
理
装
置
(processor)
、
そ
し
て
出
力
装
置
(output)
で
あ
る
。
ニ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
シ
ス
テ
ム
で
は
こ
れ
ら
の
装
置
は
す
べ
て
デ
ー
ク
ー
が
そ
れ
ら
の
間
を
振
替
ら
れ
う
る
よ
う
に
電
気
的
に
連
絡
さ
れ
て
い
る
。
第
三
表
は
最
も
精
巧
な
型
の
こ
れ
ら
の
C
機
構
432 
構成要索
さ
Input 
第3表
I機能 1媒体 1.
操作状態
記録速度 1読取速度＊ 1 か
記録装罷が読取りうる媒体磁気テープ 3.000— 
にデーターを記入 10.0000 
10.000十かさばらない
紙テープ 30 I 30-60 かなりかさばる
穿孔カード 150 I 150 かさばる
麟計算機にデーターを入吾手に印刷されたもの
れる
3-5 I 5 かさばる
Proce二塁ニーター『:i髯少亡頁夏〗！喜齊9t
記データー処理に必要な磁気核，超音波遅延管非常に高速，一秒間に約20-50立方フィート
内部記憶 何千も，
磁表ドラム，テープ， 高速一秒間に数千或は 15-30立方フィート
カード，紙テープ 数百入力装問参照 非常に多種
外部計算機にとっと現在必入力装置参照 入力装置参照 入力装置参照
記憶要でないデーターの外
部記憶
面扇経営目的に利用出来る印刷紙 一分間に120文字を150 机程度の大きさ。
ような形にデーターを 一1,000行
作成
＊秒あたりの文字数一若千種類のツステムの大体の平均値
（
中
辻
）
Output 
電
子
計
算
機
の
特
徴
相
互
関
係
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
I
n
p
u
t
 
制
御
装
置
は
計
算
機
が
イ
ソ
プ
ッ
ト
を
読
込
ん
だ
り
、
計
事
務
処
理
の
他
の
ど
の
よ
う
な
方
法
に
於
け
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
最
初
の
作
業
は
デ
ー
ク
ー
の
記
録
で
あ
る
。
若
し
こ
の
原
始
記
録
が
計
算
機
が
取
扱
っ
た
り
読
取
り
う
る
形
式
で
行
わ
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
記
録
は
イ
ン
プ
ッ
ト
と
し
て
使
用
さ
れ
う
る
も
の
に
ま
ず
転
換
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
特
定
の
装
置
が
こ
の
作
業
を
取
扱
う
の
に
利
用
さ
れ
る
。
故
に
イ
ン
。
フ
ッ
ト
は
普
通
デ
ー
タ
ー
の
原
始
記
録
、
必
要
な
時
は
他
の
媒
体
へ
の
転
換
、
処
理
装
置
へ
の
デ
ー
ク
ー
の
実
際
の
移
転
を
ふ
く
む
と
考
え
ら
れ
る
。
C
o
n
t
r
o
l
 
算
し
た
り
、
結
果
を
記
憶
さ
せ
る
場
所
を
定
め
る
作
業
を
行
う
。
こ
の
作
業
の
為
に
は
指
令
を
準
備
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
計
算
機
を
取
扱
う
人
々
は
こ
の
指
令
を
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
呼
ん
で
い
る
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
情
報
が
処
理
さ
れ
る
様
に
磁
気
或
は
電
子
的
形
態
で
計
算
機
に
記
憶
さ
れ
る
。
そ
れ
が
行
わ
れ
る
手
順
の
各
個
々
の
ス
テ
ッ
プ
を
何
時
、
ど
の
様
に
し
て
遂
行
す
る
か
と
い
う
操
作
を
教
え
る
わ
け
で
あ
る
。
若
し
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
の
ど
ん
な
簡
単
な
指
令
で
も
誤
っ
て
い
た
な
ら
ば
機
械
は
停
止
す
る
か
或
は
不
正
確
な
結
果
を
出
す
こ
と
に
な
る
。
L
o
g
i
c
 a
n
d
 A
r
i
t
h
m
e
t
i
c
 
演
算
装
置
で
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
の
指
令
に
よ
り
デ
ー
タ
ー
を
計
算
機
の
一
部
か
ら
他
の
部
へ
移
し
た
り
、
数
字
八
四
433 
電
子
計
算
機
の
特
徴
（
中
辻
）
計
算
機
の
能
率
的
な
操
作
の
た
め
に
は
最
も
重
要
な
点
と
な
る
。
を
比
較
し
た
り
、
ま
た
比
較
し
た
結
果
に
よ
っ
て
自
動
的
に
他
の
ス
テ
ッ
ブ
に
飛
ん
で
次
の
操
作
を
選
定
す
る
作
業
を
行
い
う
る
。
ま
た
計
算
機
が
手
順
の
最
後
ま
で
来
た
時
を
制
御
装
置
に
知
ら
せ
、
自
動
的
に
次
の
続
き
を
行
う
か
、
機
械
を
停
止
さ
せ
る
。
一
般
に
演
算
操
作
は
機
械
の
大
き
さ
及
び
演
算
内
容
に
よ
り
異
な
る
が
、
大
体
毎
秒
数
百
か
ら
数
千
の
速
さ
で
行
わ
れ
る
。
S
t
o
r
a
g
e
記
憶
装
置
は
計
算
機
の
爾
後
の
作
業
に
使
用
す
る
た
め
に
、
或
は
出
力
装
置
に
伝
達
す
る
ま
で
一
時
的
に
デ
ー
ク
ー
を
保
存
し
て
お
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
内
部
記
憶
装
置
は
普
通
待
ち
時
問
(access
t
i
m
e
)
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
る
。
こ
の
待
ち
時
間
と
は
記
憶
場
所
を
探
し
出
し
、
そ
こ
に
項
目
を
入
れ
る
か
、
或
は
逆
に
記
憶
さ
れ
た
場
所
か
ら
取
り
出
し
、
そ
れ
を
計
算
機
の
他
の
場
所
へ
利
用
出
来
る
よ
う
に
す
る
の
に
必
要
な
時
間
の
長
さ
の
こ
と
を
云
う
。
そ
し
て
同
一
費
用
の
も
と
で
は
待
ち
時
間
の
極
め
て
小
さ
い
こ
と
、
記
憶
容
量
の
大
き
い
こ
と
が
そ
の
特
性
と
し
て
望
ま
れ
る
。
演
算
操
作
が
一
般
に
非
常
に
早
く
行
わ
れ
る
故
、
そ
れ
と
歩
調
を
出
来
る
だ
け
あ
わ
せ
う
る
よ
う
待
ち
時
間
の
速
度
を
は
や
め
る
こ
と
が
O
u
t
p
u
t
計
算
の
結
果
は
記
録
を
残
し
て
お
く
に
便
利
な
方
法
か
、
或
は
印
刷
し
た
形
式
で
取
出
さ
れ
る
。
イ
ン
プ
ッ
ト
に
用
い
ら
れ
た
と
同
様
の
磁
気
テ
ー
プ
が
よ
く
使
用
さ
れ
る
。
テ
ー
プ
は
そ
の
ま
ま
で
も
保
存
出
(4) (1) 
八
五
に
自
動
的
に
移
し
か
え
る
こ
と
も
出
来
る
。
ま
た
種
々
の
印
刷
機
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
（
註
）
G
•
K
o
z
m
e
t
s
k
y
a
n
d
 
P•Kircher, 
ibid. 
pp. 1
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~
4
8
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以
上
の
如
き
構
成
を
有
す
る
電
子
計
算
機
の
機
構
上
の
特
徴
を
な
お
わ
れ
わ
れ
技
術
的
専
門
外
の
も
の
に
理
解
し
や
す
く
簡
単
に
示
す
も
の
と
し
て
よ
く
引
用
さ
れ
る
も
の
に
、
一
九
四
0
年
頃
、
ウ
ィ
ー
ナ
ー
(N.
Wien, 
er)
が
彼
の
天
才
的
頭
脳
を
も
っ
て
人
体
構
造
、
特
に
脳
神
経
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら
類
推
し
て
暗
示
し
た
も
の
で
、
彼
の
著
「
サ
イ
バ
ネ
テ
ィ
）
ク
ー
ス
(
C
y
b
e
r
n
e
t
i
c
s
)
」
に
も
掲
げ
ら
れ
て
い
る
五
つ
の
特
色
が
あ
る
。
た
と
え
相
似
型
計
算
機
で
も
、
そ
の
主
要
部
分
た
る
加
算
装
置
、
掛
算
装
置
は
計
数
型
で
数
値
計
算
式
と
し
て
、
精
度
を
確
実
に
保
有
す
ぺ
き
こ
と
。
図
高
速
計
算
の
達
成
の
た
め
に
、
デ
イ
ジ
ク
ル
運
動
の
本
質
と
な
る
ス
イ
ッ
チ
動
作
は
歯
車
や
リ
レ
ー
を
用
い
な
い
で
真
空
管
に
よ
る
回
路
を
用
い
る
ぺ
き
こ
と
。
③
Bell
電
話
研
究
所
に
お
い
て
使
用
し
つ
つ
あ
る
計
算
機
の
方
法
を
採
用
し
て
、
掛
算
に
は
十
進
方
式
よ
り
も
二
進
方
を
採
用
す
る
方
が
装
置
が
経
済
的
で
あ
る
こ
と
。
デ
ー
ク
が
機
械
に
入
り
、
結
果
の
答
が
出
て
来
る
ま
で
は
、
す
べ
て
計
算
操
作
は
機
械
自
身
が
行
い
、
途
中
の
人
手
が
不
要
と
な
る
べ
き
こ
と
。
こ
の
た
め
演
算
を
理
論
的
に
判
断
す
る
一
切
の
装
置
は
機
械
自
体
の
中
来
る
し
、
或
は
デ
ー
ク
ー
を
一
分
間
に
百
枚
以
上
の
割
合
で
穿
孔
カ
ー
ド
434 
電
子
計
算
機
の
特
徴
に
備
え
ら
れ
る
ぺ
き
こ
と
。
機
械
は
デ
ー
ク
ー
の
記
憶
装
置
を
備
え
、
そ
れ
ら
の
記
憶
は
迅
速
に
出
来
、
記
憶
は
消
し
去
る
ま
で
は
確
実
に
保
存
さ
れ
、
そ
の
読
み
取
り
は
速
く
、
消
し
去
る
に
速
く
、
ま
た
新
た
な
デ
ー
ク
ー
の
記
憶
に
便
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
中
そ
の
特
徴
が
わ
れ
わ
れ
の
研
究
分
野
に
も
影
響
を
及
ぽ
す
も
の
と
し
て
注
目
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
山
、
固
の
特
質
で
あ
り
、
電
子
計
算
機
が
大
量
の
記
憶
装
置
(
S
t
o
r
e
d
p
r
o
g
r
a
m
プ
ロ
グ
ラ
ム
記
憶
方
式
）
を
も
つ
こ
と
に
よ
り
人
手
を
要
し
な
い
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
う
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ソ
の
原
理
を
そ
の
中
に
内
包
し
て
お
り
、
相
当
長
い
一
連
の
論
理
的
推
理
を
追
及
す
る
能
力
、
す
な
わ
ち
あ
ら
か
じ
め
磁
気
ド
ラ
ム
に
仕
込
ま
れ
た
可
変
性
の
指
令
に
も
と
づ
い
て
操
作
の
順
序
を
き
め
、
自
動
的
に
設
定
基
準
に
も
と
づ
い
て
二
者
択
一
す
る
能
力
を
有
す
る
ほ
特
質
で
あ
る
。
（
。
＾
ソ
チ
カ
ー
ド
式
会
計
機
で
は
p
l
u
g
b
o
a
r
d
配
線
盤
に
配
線
し
て
仕
事
の
た
び
に
一
々
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
に
従
っ
て
人
間
が
取
換
え
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
P
C
S
に
お
い
て
は
C
o
m
m
o
n
l
a
n
g
u
a
g
e
に
よ
る
linking
f
u
n
c
t
i
o
n
は
あ
る
が
、
第
2
表
に
示
し
た
如
き
個
々
の
機
械
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
。
f
line
に
な
っ
て
い
て
、
各
機
械
の
間
に
人
間
の
介
入
を
必
要
と
す
る
。
）
③
（
註
）
①
N
.
W
i
e
n
e
r
,
 C
y
b
e
r
n
e
t
i
c
sー
control
a
n
d
 c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
in 
(5) 
（
中
辻
）
直
接
の
費
用
の
節
約
は
ど
の
様
な
新
し
い
装
置
の
採
用
に
あ
た
っ
て
も
A
事
務
費
用
の
節
約
s
a
v
i
n
g
clerical 
labor 
イ
バ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
ス
」
（
岩
波
書
店
、
昭
32)
五
頁
®(
R•F. 
L
e
w
i
s
,
 N
e
v
e
r
 O
v
e
r
e
s
t
i
m
a
t
e
 t
h
e
 P
o
w
e
r
 of a
 
C
o
m
p
u
t
e
rー
It
c
a
n
 d
o
 t
h
e
 calculating b
u
t
 
it 
caǹ
t 
d
o
 t
h
e
 planning, H.B.R., 
S
e
p
.
-
O
c
t
.
1`957. 
H•D•Kerrigan, 
Electronic d
a
t
a
 p
r
g
e
s
s
o
r
1
A
 
mile, 
s
t
o
n
e
 in m
a
c
h
i
m
e
 m
e
t
h
o
d
,
 A
c
c
o
u
n
t
i
n
g
 R
e
v
i
e
w
,
 Oct., 
1955. 
pp. 661~2. 
R.F. O
s
b
o
r
n
,
 G
E
 an
d
 U
N
I
V
A
C
;
H
a
r
n
e
s
s
i
n
g
 t
h
e
 H
i
g
h
,
 
S
p
e
e
d
 C
o
m
p
u
t
e
r
,
 H.B.R., July-Aug••1954. 
p. 
102. 
富
田
和
夫
稿
「
オ
ー
ト
マ
チ
ッ
ク
・
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ソ
グ
に
つ
い
て
」
（
電
子
計
算
と
制
御
第
一
巻
第
二
号
）
九
頁
岸
本
英
八
郎
稿
n
電
子
計
算
機
の
経
済
性
①
」
(
C
o
m
p
u
t
e
r
Vol. 
1
 
N
o
.
 1
)
二
四
頁
。
三
、
経
済
的
利
益
次
に
以
上
の
如
き
機
構
上
の
特
徴
を
有
す
る
電
子
装
置
の
採
用
に
よ
り
経
営
が
そ
の
計
算
と
報
告
体
系
に
お
い
て
期
待
す
る
大
き
な
変
化
と
、
全
事
務
作
業
の
減
少
に
よ
り
事
実
上
直
接
の
費
用
の
節
約
を
可
能
に
す
る
経
H
a
r
v
a
r
d
 
B
u
s
i
n
e
s
s
 R
e
,
 
済
的
利
益
に
つ
い
て
、
は
じ
め
に
あ
げ
た
v
i
e
w
に
述
ぺ
る
と
こ
ろ
を
中
心
に
紹
介
し
よ
う
。
八
六
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ま
ず
第
一
に
関
心
の
も
た
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
ま
ず
こ
の
面
か
ら
み
る
と、
ー電
子
計
算
機
の
自
動
的
連
続
統
制
の
特
色
は
普
通
事
務
手
続
、
あ
る
い
は
会
計
手
順
が
連
続
的
な
段
階
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
務
労
働
を
除
去
す
る
。
普
通
事
務
手
続
、
あ
る
い
は
会
計
手
続
を
図
式
の
形
で
分
析
す
る
と
き
に
は
、
い
つ
で
も
手
続
を
完
全
な
も
の
に
す
る
た
め
に
数
多
く
の
段
階
あ
る
い
は
作
業
が
必
要
な
の
を
み
て
仰
天
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
そ
の
複
雑
な
手
続
が
こ
れ
ま
で
に
利
用
さ
れ
た
最
高
度
の
機
械
化
で
あ
る
。
＾
ソ
チ
カ
ー
ド
を
使
用
し
て
行
わ
れ
た
時
で
さ
え
‘
―
つ
の
段
階
が
そ
の
次
の
段
階
に
続
く
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
そ
の
間
に
人
間
の
働
き
が
必
要
と
さ
れ
る
多
く
の
段
階
が
な
お
残
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ま
で
の
程
度
と
し
て
は
非
常
に
完
全
な
そ
し
て
高
度
の
機
械
化
が
行
わ
れ
た
と
み
ら
れ
る
湯
合
で
も
、
実
際
は
か
な
り
の
量
の
事
務
作
業
者
を
な
お
残
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
予
め
作
成
さ
れ
、
テ
ー
プ
に
入
れ
ら
れ
た
命
令
に
よ
り
自
動
的
連
続
操
作
を
行
う
電
子
計
算
機
の
場
合
に
は
所
謂
作
業
労
慟
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
ほ
と
ん
ど
を
除
去
出
来
る
こ
と
に
な
る
。
図
例
外
事
項
の
常
例
化
routinizing
e
x
c
e
p
t
i
o
n
s
 
ど
の
よ
う
な
大
き
な
機
械
化
さ
れ
た
作
業
に
於
て
も
機
械
化
す
る
に
は
適
当
で
な
い
あ
る
種
の
手
続
と
い
う
も
の
が
必
ず
存
在
す
る
も
の
で
あ
電
子
計
算
機
の
特
徴
（
中
辻
）
作
業
段
階
の
減
少
r
e
d
u
c
i
n
g
o
p
e
r
a
t
i
n
g
 steps 
八
七
代
時
間
の
長
さ
、
あ
る
前
以
て
決
定
さ
れ
た
事
実
の
検
査
の
後
に
の
み
な
流
れ
に
無
理
に
入
れ
る
こ
と
は
多
く
の
場
合
作
業
の
完
全
な
シ
ス
テ
ム
を
む
し
ろ
害
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
そ
れ
故
手
続
を
発
展
さ
せ
る
に
は
、
時
う
方
策
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
手
続
の
中
の
こ
れ
ら
の
例
外
や
困
難
な
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
機
械
化
さ
れ
た
状
態
の
作
業
の
ま
わ
り
に
手
作
業
の
棚
を
こ
し
ら
え
る
恰
好
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
こ
れ
は
機
械
化
さ
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
予
期
さ
れ
る
節
約
を
し
ば
し
ば
消
散
し
て
し
ま
う
程
の
も
の
と
も
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
非
常
な
高
速
度
で
一
連
の
複
雑
な
命
令
を
連
続
し
て
行
う
電
子
計
算
機
の
能
力
は
、
そ
れ
ま
で
手
作
業
の
過
程
を
必
要
と
し
最
も
手
数
の
か
か
っ
た
例
外
を
機
械
で
取
扱
う
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
。
③
新
し
い
作
業
の
取
扱
い
h
a
n
d
l
i
n
g
n
e
w
 w
o
r
k
 
電
子
計
算
機
の
出
現
以
前
は
経
営
に
於
け
る
機
械
化
の
分
野
は
あ
る
与
え
ら
れ
た
事
実
の
検
査
に
も
と
づ
く
判
断
や
論
理
的
決
定
を
ふ
く
ま
ぬ
と
い
う
制
限
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
機
械
化
さ
れ
た
給
料
支
払
手
続
に
於
て
さ
え
な
お
多
く
の
事
務
的
努
力
は
超
過
時
間
の
資
格
、
賃
率
の
異
な
っ
た
交
さ
れ
う
る
判
断
決
定
を
ふ
く
む
他
の
要
素
を
決
定
す
る
た
め
に
消
費
時
間
表
を
検
討
す
る
の
に
つ
い
や
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
電
子
計
算
間
と
費
用
の
両
者
の
観
点
か
ら
こ
れ
ら
の
例
外
的
な
も
の
を
手
作
業
で
行
る
。
そ
の
場
合
こ
の
よ
う
な
不
規
則
な
作
業
を
規
則
的
な
機
械
化
さ
れ
た
-436 
今
検
討
し
た
直
接
の
費
用
の
節
約
は
軽
々
し
く
忘
れ
去
る
こ
と
は
出
来
B
経
営
管
理
へ
の
貢
献
b
e
t
t
e
r
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 c
o
n
t
r
o
l
s
 
電
子
計
算
機
の
特
徴
機
は
決
定
に
際
し
て
考
慮
さ
れ
る
適
当
な
要
素
が
前
以
て
機
械
に
与
え
ら
れ
る
時
に
は
人
間
の
思
考
を
ま
ね
る
が
故
に
、
論
理
的
決
定
を
必
要
と
す
る
多
く
の
事
務
的
作
業
を
も
取
扱
う
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
。
（
こ
の
新
し
い
分
野
に
入
り
こ
む
可
能
性
は
重
大
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
お
唯
一
っ
の
制
限
さ
れ
た
要
素
の
あ
る
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
与
え
ら
れ
た
問
題
を
分
析
的
に
検
討
し
、
そ
れ
か
ら
機
械
が
読
み
取
り
う
る
言
葉
に
問
題
を
翻
訳
す
る
人
間
の
能
力
で
あ
る
。
機
械
化
の
新
し
い
分
野
は
事
務
節
約
に
多
く
の
可
能
性
を
示
す
け
れ
ど
も
、
与
え
ら
れ
た
問
題
を
解
く
に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
機
械
に
与
え
る
困
難
は
な
お
見
く
び
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
。
ブ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
が
出
来
な
け
れ
ば
計
算
機
は
眠
れ
る
巨
象
ほ
ど
の
助
け
に
も
な
ら
な
い
。
）
（
註
）
J
.
A
•
H
i
g
g
i
n
s
a
n
s
 J.S. 
Glickauf̀
ibid. pp. 9
8
~
9
9
.
 
P.B. L
a
u
b
a
c
h
 a
n
d
 L•E. 
T
h
o
m
p
s
o
n
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Electronic 
C
o
m
,
 
p
u
t
e
r
sー
A
p
r
o
g
r
e
s
s
report, 
H.B.R・
、
M
a
r
c
h
,
A
p
r
i
l
,
1955 
p. 
124. 
R.F. O
s
b
o
r
n
,
 ibid••p. 
102. 
R.F. Clippinger, E
c
o
n
o
m
i
c
s
 of t
h
e
 Digital 
C
o
m
p
u
t
e
r
 
-
C
o
s
t
s
,
U
s
e
s
-
S
p
e
e
d
'
S
c
a
l
e
,
 H.B.B., 
Jan.1Feb••1955. 
p'.78. 
N. C
h
a
p
i
n
,
 ibid., 
p. 
18. （
中
辻
）
過
去
に
お
い
て
は
経
営
の
た
め
の
報
告
書
の
す
べ
て
の
強
調
点
は
す
で
最
も
重
要
な
衝
撃
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
経
営
が
そ
の
会
計
シ
ス
テ
ム
と
報
告
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
期
待
さ
れ
る
深
遠
な
変
化
を
も
た
ら
す
だ
ろ
う
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
若
千
の
会
社
の
経
営
者
は
電
子
的
事
務
処
理
の
最
大
の
利
点
は
経
営
に
新
し
い
情
報
を
供
給
す
る
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
と
い
う
意
見
を
表
明
し
た
。
か
か
る
情
報
は
、
一
っ
は
今
日
ま
で
あ
ま
り
処
理
に
費
用
が
か
か
り
す
ぎ
て
利
用
出
来
な
か
っ
た
膨
大
な
資
料
を
取
扱
う
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
、
他
の
一
っ
は
現
在
実
際
に
適
用
出
来
る
よ
り
更
に
複
雑
な
経
営
管
理
の
数
学
的
技
術
を
用
い
う
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
も
と
づ
い
て
得
ら
れ
る
。
に
行
わ
れ
た
取
引
の
要
約
、
他
の
言
葉
で
云
え
ば
歴
史
的
報
告
で
あ
っ
た
。
非
常
に
実
際
的
な
例
で
た
と
え
れ
ば
、
経
営
と
い
う
自
動
車
は
ビ
ジ
ネ
ス
ハ
イ
ウ
ェ
イ
で
バ
ッ
ク
ミ
ラ
ー
の
み
を
使
用
し
て
運
転
さ
れ
て
い
た
。
若
し
機
械
が
将
来
の
仕
事
を
導
く
も
の
と
し
て
時
を
得
た
投
影
と
予
想
の
準
備
に
利
用
し
得
る
な
ら
ば
、
経
営
は
風
除
け
ガ
ラ
ス
を
通
じ
て
な
が
め
る
位
置
に
お
か
れ
、
歴
史
的
情
報
た
る
バ
ッ
ク
ミ
ラ
ー
は
た
だ
前
方
の
眺
め
の
ゆ
が
み
を
訂
正
す
る
手
段
と
し
て
の
み
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
経
営
に
お
け
る
ニ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
の
発
展
の
八
八
ム37
ら
れ
る
。
電
子
計
算
機
の
特
徴
（
中
辻
）
波
風
の
荒
い
そ
し
て
本
質
的
に
複
雑
な
経
済
の
環
境
の
中
で
企
業
を
運
営
し
て
行
く
に
必
要
な
も
の
を
う
る
方
法
と
し
て
か
か
る
歴
史
的
な
方
法
の
み
で
は
不
適
当
な
こ
と
は
早
く
か
ら
わ
か
っ
て
い
た
。
ま
た
実
際
に
時
を
得
た
そ
こ
で
適
当
な
投
影
と
予
測
の
準
備
の
た
め
の
多
く
の
技
術
も
理
論
上
は
数
多
く
す
で
に
発
達
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
の
技
術
を
実
行
に
移
す
た
め
の
大
き
な
問
題
点
は
主
と
し
て
機
械
に
あ
っ
た
。
企
業
運
営
の
予
測
や
傾
向
を
知
る
た
め
に
は
手
記
的
方
法
に
よ
る
処
理
或
は
過
去
の
機
械
化
の
方
法
で
、
経
済
的
に
或
は
敏
速
に
、
充
分
価
値
あ
る
資
料
を
作
る
こ
と
は
不
可
能
な
程
莫
大
な
量
の
統
計
的
操
縦
が
必
要
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
一
連
の
複
雑
な
作
業
を
驚
く
べ
き
速
度
と
能
力
で
行
う
電
子
計
算
機
を
使
用
す
れ
ば
、
若
し
計
算
機
が
読
み
取
る
こ
と
の
出
来
る
言
葉
で
経
営
の
問
題
を
プ
ロ
グ
ラ
ム
す
る
こ
と
さ
え
出
来
れ
ば
有
用
な
経
営
管
理
情
報
の
発
展
の
邪
魔
に
な
る
よ
う
な
制
限
は
ほ
と
ん
ど
無
く
な
る
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
新
し
い
利
用
面
に
関
し
て
は
、
適
正
な
在
庫
管
理
、
生
産
管
理
、
市
場
販
売
分
析
、
設
備
更
新
分
析
、
新
技
術
を
用
い
た
経
営
科
学
等
種
々
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
現
在
は
ま
だ
こ
の
利
用
面
の
リ
ス
ト
は
む
ら
の
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
範
囲
は
ま
す
ま
す
拡
大
さ
れ
る
も
の
と
考
え
（
註
）
J
.
A
•
H
i
g
g
i
n
s
.
a
n
d
 J.S
 
G
l
i
c
k
a
u
f
.
 ibid., 
p
p
.
 9
9
~
1
0
1
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八
九
P.B. L
a
u
b
a
c
h
 a
n
d
 
L•E. 
T
h
o
m
p
s
o
n
,
 ibid., p
p
.
 1
2
5
~
 12
6
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R.F. C
l
i
p
p
i
n
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e
r
,
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9
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p. 8
5
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R.F. L
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N. C
h
a
p
i
n
,
 ibid., 
pp. 2
0
1
2
1
,
 
p
p
.
 5
5
~
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6
.
 
経
済
的
利
益
と
し
て
A
、
B
と
二
つ
に
区
別
し
て
一
応
示
し
た
が
、
こ
れ
は
本
来
明
瞭
に
分
離
さ
れ
る
も
の
で
は
勿
論
な
く
、
メ
ダ
ル
の
表
裏
の
如
き
関
係
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
特
殊
な
技
術
計
算
的
作
業
と
か
、
そ
れ
自
体
で
単
独
で
意
味
を
も
つ
調
査
な
ど
の
特
殊
な
も
の
（
例
え
ば
公
共
企
業
の
請
求
書
作
成
と
収
入
計
算
の
大
批
の
か
な
り
複
雑
な
計
算
、
或
は
大
き
な
保
険
会
社
の
保
険
料
計
算
や
保
険
統
計
研
究
の
如
き
次
量
の
作
業
、
ー
証
券
業
に
お
け
る
有
価
証
券
取
引
に
関
す
る
事
務
処
理
等
）
以
外
は
日
常
業
務
の
機
械
に
よ
る
処
理
が
充
分
行
わ
れ
う
る
よ
う
に
な
っ
て
こ
そ
、
広
汎
な
管
理
目
的
に
即
応
し
た
諸
計
算
、
諸
資
料
の
調
査
、
利
用
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
①
R.F. L
e
w
i
s
,
 ibid. 
そ
の
他
の
諸
問
題
以
上
の
如
き
諸
特
徴
を
有
す
る
電
子
計
算
装
置
の
多
様
性
と
、
そ
の
装
置
が
使
用
さ
れ
う
る
方
法
の
多
種
性
が
提
出
す
る
機
会
と
問
題
（
例
え
ば
装
置
の
選
定
、
従
業
員
の
配
置
転
換
、
再
教
育
、
新
技
術
を
身
に
つ
け
た
職
員
の
属
用
、
必
要
な
研
究
と
発
展
、
新
し
い
問
題
に
対
す
る
関
心
の
啓
四、
438 
①
 
電
子
計
算
機
の
特
徴
発
、
変
化
に
対
す
る
抵
抗
の
排
除
、
投
資
効
果
の
検
討
等
）
は
非
常
に
多
ー
い
の
で
あ
ぷ
が
、
特
に
重
要
な
問
題
と
考
え
ら
れ
る
の
は
電
子
計
算
装
置
を
導
入
す
る
企
業
の
受
入
組
織
の
問
題
、
所
謂
E
D
P
と
I
D
P
の
相
互
関
連
の
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
、
は
じ
め
に
述
ぺ
た
如
く
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
全
面
的
に
研
究
す
る
た
め
に
は
、
経
営
事
務
論
の
基
礎
的
考
察
か
ら
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
体
系
的
に
研
究
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
別
稿
に
ゆ
ず
り
、
こ
こ
で
は
新
し
い
研
究
領
域
の
特
色
の
一
側
面
を
概
略
理
解
す
る
た
め
に
電
子
計
算
装
置
の
特
徴
を
簡
単
に
取
上
げ
た
に
と
ど
め
る。
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